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 La presencia de las tecnologías, si bien provocan mucho interés en los maestros por las amplias 
posibilidades pedagógicas que ofrecen como herramientas de aprendizaje, todavía son -dentro de la 
educación musical- un recurso infrautilizado en muchos centros educativos. En este artículo se presenta 
MITEM, una propuesta de marco para la integración de las tecnologías en la educación musical que 
identifica 4 factores y 13 elementos que mediatizan el uso de las tecnologías en la enseñanza de la 
música en la etapa de Educación Primaria con el propósito de que los maestros puedan incorporarlas 
adecuadamente en los procesos musicales. 
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Abstract  
Educational technology, while generating a great deal of interest among teachers for the huge potential they 
offer as teaching tools, is still –in music education- an underused resource in many schools. In this article, a 
brief description of FITME, a general framework proposal for integrating technology in music education, will 
be provided. FITME identifies 4 factors and 13 elements which facilitate the use of technology in primary 
school music education, with the aim that music teachers use technologies in teaching in a conscious way. 
 
Keywords: Primary education, Primary music specialist teacher, Music classroom, Technology, Curricular 
integration. 
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1. Introducción 
La irrupción de las tecnologías en el ámbito educativo está generando una eclosión de cambios que, 
indefectiblemente, “dan un giro histórico a todo lo que hace referencia a las instituciones educativas, 
desde el currículo y la didáctica hasta la organización y las relaciones personales entre los diferentes 
agentes del acto educativo” (López, 2002, p.10). A pesar de que las instituciones educativas no se han 
distinguido por ser innovadoras, las escuelas del siglo XXI no pueden obviar que “las tecnologías forman 
parte del mundo actual” (Duro & Aguerrondo, 2008, p.147), de manera que si la sociedad cambia, las 
escuelas se deben ajustar a las nuevas exigencias que plantea la sociedad e incorporarlas en las aulas 
con el fin de favorecer la alfabetización digital de los alumnos. 
 
2. El reto de la integración efectiva de las tecnologías en las aulas de música 
Desde un punto de vista histórico, desde principios del siglo pasado hasta la actualidad muchas escuelas 
han ido incorporando diversas innovaciones tecnológicas de una forma más o menos anecdótica en las 
aulas. Sin embargo, no ha sido hasta la implantación de la Ley Orgánica de Educación -que contiene 
referencias explícitas al desarrollo y aplicación de las tecnologías en los procesos educativos en las 
etapas educativas obligatorias- cuando verdaderamente la mayoría de las escuelas las han integrado 
dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje. A la vez, y con distinta intensidad y convicción, los 
diferentes gobiernos han impulsado programas institucionales de digitalización de las aulas con el 
objetivo de favorecer la alfabetización digital de los alumnos y mejorar la calidad y la eficacia de los 
aprendizajes escolares.  
Si nos centramos en la enseñanza de la música, este proceso de implementación y utilización de las 
tecnologías dentro del aula abre un abanico de nuevas oportunidades en los procesos educativos 
musicales, tanto a nivel de práctica docente como de aprendizaje de los alumnos. En este contexto de 
despliegue y aplicación de las tecnologías en las aulas de música, diversos autores han enumerado una 
serie de motivos por los cuales las escuelas deben potenciar el uso de las tecnologías en la enseñanza 
de música: 
• Pueden mejorar las prácticas docentes, enriquecer la experiencia musical dentro del aula y facilitar las 
tareas de gestión y planificación didáctica que lleva a cabo el maestro de música (Torres, 2011). 
• Permiten ampliar el tiempo relativo a los procesos de instrucción musicales, implicar el alumnado en 
procesos de instrucción dirigidos y la posibilidad que cada alumno trabaje en función de su propio ritmo 
de aprendizaje (Kassner, 2010). 
• Ayudan a mejorar los procesos de aprendizaje musicales (King, 2006; Merrick, 2009). 
• Fomentan el aprendizaje activo, la construcción del conocimiento, la investigación y la exploración por 
parte del alumno (Graesser, Chipman y King, 2008, p.211). 
• Favorecen que la enseñanza de la música no se desvincule de las nuevas formas de hacer y escuchar 
música de nuestra sociedad (Fuertes, 1997). 
• La entrada de medios tecnológicos que combinan audio, gráficos y vídeo en un mismo soporte ofrecen 
la sensación tanto al docente como en el alumno de convertir el proceso de enseñanza y aprendizaje 
musical en un juego (Bautista, 2004). 
• Fomentan la creatividad, la imaginación y la innovación musical del alumnado (Savage, 2005). 
 
Ahora bien, aun teniendo en cuenta las potencialidades educativas que pueden ofrecer las tecnologías como 
herramientas de aprendizaje, es un error pensar que por el solo hecho de incorporarlas se mejora la calidad 
y la eficacia de los aprendizajes y se favorece la capacitación del alumnado en la adquisición de los 
conocimientos, habilidades y actitudes en el ámbito de las competencias digitales. Dicho de otra manera, la 
inclusión de las tecnologías es un proceso complejo en el que intervienen una serie factores que condicionan 
la forma en que se integran dentro del aula, de manera que tan solo su implementación tendrá un impacto 
significativo en los aprendizajes escolares si son incorporadas de manera reflexiva y planificada. Ateniendo a 
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estas consideraciones, el marco que se presenta a continuación puede resultar interesante y de gran utilidad 





MITEM -acrónimo de Marco para la Integración de las Tecnologías en la Educación Musical- es uno de los 
resultados de la investigación “The Digitalisation Of Music Classrooms In Schools In Catalonia: Study Of And 
Proposal For A General Framework For Integrating Technology In Music Education” (Masdeu, 2015). Uno de sus 
objetivos es el de identificar los elementos y factores que mediatizan la implementación de las tecnologías 
en la enseñanza de la educación musical. 
 
3.2. Proceso de elaboración del MITEM 
En cuanto al proceso de planeo y elaboración del MITEM se establecen tres fases de trabajo: 
• Primera fase: Ideación y diseño. En ella se idea una propuesta inicial de MITEM a partir de la información 
obtenida de: (a) la aplicación de un cuestionario sobre el estado actual en el que se encuentra la 
incorporación de las tecnologías en las aulas de música de las escuelas catalanas a los maestros de música 
que trabajan en las escuelas de Cataluña, (b) la realización de 10 entrevistas a expertos de ámbito nacional 
en la utilización de las tecnologías en el campo de la educación musical sobre la digitalización de las aulas 
de música de las escuelas de Cataluña, (c) la revisión bibliográfica y documental de estudios previos sobre 
la digitalización de las aulas de música y (d) la propia experiencia profesional. 
• Segunda fase: Validación de la propuesta inicial. Consiste en la realización de 6 entrevistas a expertos de 
ámbito internacional en la utilización de las tecnologías en el campo de la educación musical con el 
objetivo de contrastar la propuesta inicial de MITEM. 
• Tercera fase: Revisión y afinación de la propuesta. Consiste en ultimar la propuesta de MITEM a partir de 
las conclusiones obtenidas de las dos fases anteriores. 
 
3.3. Instrumentos 
En relación con los instrumentos de recogida de datos, se diseñan y aplican diferentes instrumentos con el 
propósito de identificar los factores y elementos que mediatizan el uso de las tecnologías en la enseñanza de 
la educación musical en la etapa de Educación Primaria y que, en consecuencia, hay que considerar en el 
momento de integrar las tecnologías en las aulas de música. Estos sirven de base para la elaboración del 
MITEM. 
Se diseña y aplica un cuestionario en línea estructurado en 5 dimensiones (caracterización de los centros 
educativos, perfil del maestro de música, inclusión de las tecnologías en la tarea docente, integración 
institucional de las tecnologías, y otros comentarios y observaciones) con el fin de caracterizar el estado actual 
en el que se encuentra la incorporación de las tecnologías en las aulas de música de las escuelas catalanas. 
Se crea a partir de ítems representativos con el propósito general del instrumento y que provienen de distintos 
cuestionarios. De este modo se garantiza, por un lado la idoneidad de cada uno de los ítems que configuran 
el instrumento de evaluación (Mertens, 2005; citado a Hernández, Fernández y Baptista, 2010) y del otro la 
validez del instrumento a través de la representatividad conceptual (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 
Se desestima analizar la fiabilidad del cuestionario atendiendo que: (a) es un instrumento que se construye 
de manera específica con el propósito de poder ofrecer una visión puntual del estado actual en que se 
encuentra la incorporación de las tecnologías en las aulas de música en las escuelas de Cataluña, (b) no 
pretende ser un instrumento generalizable para otras investigaciones que tengan como objetivo el estudio 
de la digitalización de las aulas de música y (c) no se dispone de un coeficiente de confiabilidad que permita 
hacer el cálculo al tratarse de un cuestionario que, mayoritariamente, se compone de ítems que recogen datos 
nominales. Igualmente, se realiza una prueba interna antes para enviar el cuestionario con el propósito de 
verificar su correcto funcionamiento. Referente a su aplicación, se establece un procedimiento común con el 
objetivo de que todas las escuelas tengan las mismas condiciones al completar el cuestionario. Los datos 
fueron recolectados durante un período de dos meses (de octubre a noviembre de 2011). El cuestionario fue 
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enviado a 1.371 escuelas, de las cuales el 35.1% respondieron. Los datos obtenidos a partir de las preguntas 
de la encuesta se analizaron utilizando estadísticas descriptivas. 
 
En cuanto a las entrevistas, se diseñan dos modelos de entrevistas semiestructuradas, una para los expertos 
de ámbito nacional con la que se pretende: (a) obtener una visión complementaria sobre la digitalización de 
las aulas de música en las escuelas catalanas y (b) entrever si las estrategias declaradas por los especialistas 
de música en los cuestionarios se aplican, y otra para los expertos de ámbito internacional con la que se 
pretende: (a) obtener una visión complementaria sobre el proceso de implementación y convergencia de las 
tecnologías en las aulas de música y (b) contrastar la propuesta de MITEM ideada en la primera fase de trabajo. 
Se desestima validar el guion de las entrevistas atendiendo que su propósito principal es el de recoger una 
visión complementaria sobre la digitalización de las aulas de música, y no el de ser un instrumento para la 
práctica profesional de los especialistas de música. Referente a la aplicación de las entrevistas, destacar que 
participan 16 expertos de ámbito nacional e internacional en la utilización de las tecnologías aplicadas al 
campo de la educación musical. Se seleccionan mediante un sistema de muestreo intencional en función de 
dos criterios: (a) que sean personas referentes en la utilización de las tecnologías aplicadas al campo de la 
educación musical y (b) que sean personas conocedoras del estado actual en que se encuentra la 
incorporación de las tecnologías en el aula de música de las escuela de Cataluña (únicamente en el caso de 
los expertos de ámbito nacional). Los datos obtenidos de las entrevistas se analizaron mediante un análisis 
cualitativo. 
 
4. Presentación del MITEM  
El diseño del MITEM es el resultado de tener en cuenta la legislación que regula la ordenación curricular 
de la enseñanza de la educación musical en la etapa de Educación Primaria en Cataluña, las estrategias 
que promueven las administraciones educativas para impulsar el uso de las tecnologías en las aulas 
escolares (Generalitat de Catalunya, 2013; Benavides & Pedró, 2007; Pelgrum & Law, 2004), los modelos 
tecnológicos de implementación de las tecnologías en las escuelas que proponen Newhouse, Trinidad 
y Clarkson (2002), Marquès (2000a) y Radencich, McKay y Paratore (1995); estudios previos relacionados 
con: (a) el proceso de implementación y convergencia de las tecnologías en los centros educativos (Lugo 
& Kelly, 2011; Generalitat de Catalunya, 2010; Pablos, Colás & González, 2010; ISTE, 2008; Morrissey 
2008; Brunner, 2008; Hew & Brush, 2007; Tejedor & García-Valcárcel, 2006; Área, 2005; UNESCO, 2004; 
BECTA, 2004; Aviram, 2003; UNESCO, 2002), (b) el proceso de integración de las tecnologías en la 
práctica docente (Koehler & Mishra, 2009; UNESCO, 2008; ISTE, 2008; Jones, 2007; Perrenoud, 2007; 
Marquès, 2000b) y (c) el proceso de integración de las tecnologías en la enseñanza de la música (Pérez, 
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Figura 1: MITEM 
 
MITEM sitúa cuatro factores esenciales que deben considerarse en el momento de integrar las tecnologías en 
la enseñanza de la educación musical en la etapa de Educación Primaria (ver Figura 1): las competencias 
digitales musicales (apartado 4.1.), la planificación estratégica (apartado 4.2.), el ambiente de aprendizaje 
(apartado 4.3.) y la competencia docente (apartado 4.4.). Respecto a la posición de los factores en el diseño 
de la representación, el marco consta de un núcleo principal que corresponde al primer factor, el de las 
competencias digitales musicales. Este núcleo se ve influenciado directamente por tres núcleos secundarios -
que corresponden a los factores de la planificación estratégica, el ambiente de aprendizaje y la competencia 
docente, situados todos ellos alrededor del núcleo principal. Asimismo, los cuatro factores quedan 
aglutinados por el contexto de la escuela. Se ha optado por situar a las competencias digitales musicales 
como núcleo principal del marco teniendo en cuenta que el propósito de la integración de las tecnologías en 
los procesos de enseñanza y aprendizaje es el de estar "al servicio del aprendizaje y el conocimiento" 
(Generalitat de Catalunya, 2010, p.5). 
 
4.1. Primer factor: las competencias digitales musicales 
En el primer factor quedan situadas cuatro competencias que hacen referencia a objetivos educativos 
musicales que incluyen la utilización de las tecnologías y que favorecen, además de la adquisición de las 
competencias propias del área de música, la capacitación del alumnado en la adquisición de los 
conocimientos, habilidades y actitudes en el ámbito de las competencias digitales. 
• La primera competencia, comunicación interpersonal y trabajo con los demás, comprende los procesos 
de trabajo basados en el intercambio de experiencias, sentimientos y/o emociones entre personas o 
grupos de trabajo: comentar, compartir, participar, transmitir y utilizar. Un ejemplo de actividad que 
promueve esta primera competencia consiste en crear un patrón rítmico de 4 compases con la ayuda del 
editor Noteflight y compartir el resultado en el foro del aula virtual. 
• La segunda competencia, gestión de la información, incluye las tareas relacionadas con la búsqueda, 
manipulación y tratamiento del lenguaje: acceder, analizar, buscar, clasificar, almacenar, enlazar, indagar, 
resumir y usar. Un ejemplo de actividad es analizar el ritmo y la melodía de una canción con la ayuda de 
MusicTime. 
• La tercera competencia, adquisición de las habilidades, comprende las tareas relacionadas con la 
percepción, conocimiento y comprensión de los elementos propios del lenguaje musical: analizar, evaluar, 
clasificar, comparar, discriminar, escuchar, leer, memorizar, percibir, reconocer, recordar y usar. Un 
ejemplo de actividad es evaluar el conocimiento del alumnado sobre los instrumentos de la orquestra 
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con la ayuda de un cuestionario digital (http://www.xtec.cat/trobada/musica/jocs/pregunt/question.htm)  
• La cuarta competencia, creatividad e interpretación, incluye las tareas relacionadas con la expresión y la 
experimentación de las posibilidades creativas del hecho sonoro: aplicar, comprender, crear, ejecutar, 
experimentar, improvisar, indagar y utilizar. Un ejemplo de actividad que promueve esta cuarta 
competencia consiste en crear sencillas producciones musicales colectivas mediante la aplicación Toc and 
Roll. 
 
4.2. Segundo factor: la planificación estratégica 
En el segundo factor quedan situados los elementos vinculados con la estructura normativa y de gestión del 
centro educativo: las políticas educativas y la gestión de las TIC en el centro. 
El primer elemento, políticas educativas, identifica los aspectos que hacen referencia a las estrategias de las 
administraciones educativas en relación a la incorporación de las tecnologías en las escuelas: los programas 
de impulso de las tecnologías y el decreto de ordenación curricular. 
• Programas de impulso de las tecnologías. Desde la llegada de los ordenadores personales y de la 
enseñanza asistida por ordenador en el mundo de la educación, la mayor parte de los gobiernos locales, 
regionales y/o nacionales de todo el mundo han incorporado en sus políticas educativas proyectos 
relacionados con la integración de las tecnologías en las escuelas (OECD, 2009). Como muestra, 
destacamos el programa Escuela 2.0, el Proyecto EduCAT 2.0 y el plan de Cultura Digital en la Escuela. 
• Decreto de ordenación curricular. De acuerdo con las competencias compartidas que dispone la 
Generalitat de Cataluña para el establecimiento de los planes de estudio correspondientes a la educación 
obligatoria, corresponde al gobierno de la Generalitat regular la ordenación curricular de la Educación 
Primaria teniendo en cuenta las enseñanzas mínimas establecidas por el Gobierno. Así pues, en el decreto 
142/2007 del 26 de junio se precisan las orientaciones metodológicas, las competencias básicas, los 
objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación correspondientes al conjunto de la etapa de 
Educación Primaria y a cada una de las áreas que la integran -entre ellas, la educación artística. 
 
El segundo elemento, gestión de las TIC en el centro, recoge aquellos aspectos que deben contemplarse en 
lo referente a la gobernanza de las tecnologías en la escuela: el proyecto educativo, el Plan TAC, el liderazgo 
y la gestión de las tecnologías, y las comunidades de prácticas. 
• El proyecto educativo. De acuerdo con el decreto 142/2007 del 26 de junio, cada centro educativo debe 
elaborar un documento -llamado proyecto educativo- con el fin de desarrollar y concretar el currículo de 
Educación Primaria según las características del alumnado presente en la escuela. 
• El Plan TAC. Informes como los de Lugo y Kelly (2011) o de la Generalitat de Catalunya (2010) señalan la 
importancia de que el proceso de integración de las tecnologías en las escuelas sea fruto de un proceso 
de reflexión y planificación consensuado entre todo el claustro docente. El Plan TAC es un documento de 
centro -en Cataluña promovido por el Departament d’Ensenyament y dirigido a todos los centros 
educativos- en el que se recoge la madurez digital de la escuela y se concretan actuaciones que hacen 
referencia a aspectos organizativos, didáctico-pedagógicos y curriculares con el objetivo de asegurar la 
competencia digital del alumnado, la integración curricular de las tecnologías, la inclusión digital y la 
innovación metodológica (Generalitat de Catalunya, 2010). 
• El liderazgo y la gestión de las tecnologías. Hay que fomentar un clima escolar que incentive a los 
docentes a experimentar con las tecnologías (Bitner & Bitner, 2002). Para ello, es primordial que el equipo 
directivo -con la colaboración de un equipo de soporte TIC- impulse acciones estratégicas que asesoren 
y motiven al resto del claustro a integrar las tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  
• Las comunidades de prácticas. Son grupos de docentes que se reúnen para compartir problemas y/o 
consejos en torno a un tema específico -en este caso, la utilización de las tecnologías- así como también 
para ampliar sus conocimientos a través de la interacción continua entre todos los participantes. La 
participación docente en estos espacios motivará a que la figura docente gane confianza y seguridad en 
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4.3. Tercer factor: el ambiente de aprendizaje 
En el tercer factor quedan situados los elementos relativos a la planificación de la acción formativa dentro de 
las aulas de música: las estrategias didácticas, el diseño curricular de aula, el aula de música, la identidad del 
alumnado y la tecnología. 
El primer elemento, estrategias didácticas, comprende los aspectos vinculados a pautas de actuación 
sistemáticas y sistémicas que el maestro puede incorporar en los procesos de enseñanza con el propósito de 
poder configurar aprendizajes que impliquen el uso de las tecnologías: el agrupamiento del alumnado, y los 
métodos y técnicas. 
• Agrupamiento del alumnado. Según Somekh y Davis (1997), la competencia docente en el uso de las 
tecnologías no es condición suficiente para integrar las tecnologías en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. A este respecto, Newhouse (1999) sugiere considerar las diferentes modalidades de 
organización del grupo clase que se pueden configurar en los procesos de enseñanza y aprendizaje y que 
favorecen la utilización de las tecnologías. 
• Los métodos y técnicas. De acuerdo con Newhouse, Trinidad y Clarkson (2002) podemos distinguir tres 
modelos básicos de utilización de las tecnologías en los procesos de enseñanza: (a) individual, (b) 
agrupamiento flexible y (c) con todo el grupo clase. A partir de los tres modelos identificados, se pueden 
adoptar multiplicidad de técnicas y métodos que favorecen la utilización de las tecnologías en los 
aprendizajes. 
 
El segundo elemento, diseño curricular de aula, incluye los aspectos que inciden en el proceso de concreción 
curricular que realiza el maestro a partir de la información incluida en el Proyecto Educativo de Centro: la 
programación de aula y las adaptaciones curriculares. 
• Programación de aula. De acuerdo con Ander-Egg (1993) es el instrumento que permite al maestro 
organizar y articular su práctica educativa conforme a las finalidades expresadas en el Proyecto Educativo 
de Centro. Entre los diversos elementos que debe recoger la programación, destacamos: los objetivos 
didácticos, los contenidos, la metodología, la temporalización, las diferentes actividades de aprendizaje, 
los materiales y recursos, y los criterios y momentos de evaluación. 
• Adaptaciones curriculares. Consiste en adecuar el currículo a las necesidades educativas específicas del 
alumno con el propósito de que éste pueda alcanzar los objetivos establecidos. Las adaptaciones pueden 
ser no significativas, si las modificaciones establecidas no requieren adecuar las capacidades fijadas en 
los objetivos de la materia curricular; o significativas, si las modificaciones establecidas en la adaptación 
requieren ajustar los criterios de evaluación y el grado de logros de las capacidades del área. 
 
El tercer elemento, el aula de música, aglutina los aspectos que tienen vinculación directa con la organización 
y configuración del aula específica de educación musical: la distribución del espacio, el mobiliario y el 
equipamiento musical. 
• Distribución del espacio y el mobiliario. Radcliffe, Wilson, Powell y Tibbetts (2008) concluyen que el diseño 
y el equipamiento del aula condicionan los patrones de enseñanza y aprendizaje que se pueden impulsar 
dentro de ella. Así pues, a fin de que los docentes puedan desarrollar diversos estilos de enseñanza, es 
importante que el aula tenga una distribución flexible del espacio y un mobiliario que posibilite diversas 
configuraciones del espacio. 
• Equipamiento musical. Al margen de las especificaciones físicas del espacio y del mobiliario existente 
dentro del aula, hay que prestar también atención al equipamiento musical que dispone el aula y precisar 
los instrumentos que pueden ser utilizados en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 
El cuarto elemento, identidad del alumnado, engloba los aspectos que permiten identificar los rasgos 
distintivos que particularizan el alumnado: la actitud y las creencias, los conocimientos previos y las 
habilidades, y las motivaciones. 
• El conocimiento de aspectos que singularizan el alumnado en relación al uso de las tecnologías -como 
son, por ejemplo, la actitud, las creencias, los conocimientos previos y las habilidades o la motivación- 
permiten que el maestro pueda planear y adecuar el uso de éstas en función de las características del 
alumno. 
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Finalmente, el quinto elemento, tecnología, identifica los aspectos relativos al equipamiento tecnológico que 
dispone el aula: la infraestructura tecnológica, el equipamiento electrónico y los recursos digitales. 
• Es importante tener presente qué infraestructura tecnológica dispone el aula (p.e. conectividad a la red) 
y qué equipamiento electrónico -tanto de carácter general como específico para la práctica de la música- 
y recursos digitales puede utilizar el maestro en las actividades de aprendizaje diseñadas (p.e. tableta 
táctil, teclado MIDI, ordenador, software musical). 
 
4.4. Cuarto factor: la competencia docente 
En el cuarto factor quedan situados dos elementos que tienen vinculación directa con el perfil profesional del 
maestro: los conocimientos y habilidades del docente, y el desarrollo profesional. 
El primer elemento, conocimientos y habilidades, recoge aquellos aspectos que hacen referencia a las 
competencias y destrezas que debe poseer el maestro para poder hacer un uso efectivo de las tecnologías 
en la enseñanza de la educación musical: conocimiento pedagógico, conocimiento tecnológico y 
conocimiento del contenido. 
• La irrupción de las tecnologías en las escuelas ha empujado al maestro de música a actualizar sus 
conocimientos y habilidades en el uso de las tecnologías con el objetivo de poder aprovechar las amplias 
posibilidades pedagógicas que ofrecen las tecnologías como herramientas de aprendizaje. Siguiendo esta 
línea, Mishra y Koehler (2006) sugieren un marco conceptual de conocimientos -denominado como 
TPACK (Conocimiento Tecnológico Pedagógico del Contenido)- que identifica los tipos de conocimientos 
y las sinergias que se dan entre ellos y que deben poseer los docentes para poder hacer un uso efectivo 
de las tecnologías en los procesos de enseñanza. 
 
El segundo elemento, desarrollo profesional, comprende los apartados que determinan la forma en que el 
maestro de música integra el uso de las tecnologías en su actividad profesional: la capacitación docente, las 
actitudes y creencias, y la experiencia previa. 
• Si bien se ha identificado que uno de los motivos más habituales por el que el maestro decide no utilizar 
las tecnologías en los procesos educativos es la falta de conocimientos y habilidades específicas en el uso 
de las tecnologías (Hew & Brush, 2007); las actitudes, las creencias y las experiencias previas de los 
docentes también juegan un papel decisivo en el proceso de integración de las tecnologías en las aulas. 
Así por ejemplo, Ramírez, Cañedo y Clemente (2012) destacan que una actitud positiva del maestro hacia 
los recursos tecnológicos hará que este tenga una mayor predisposición a integrarlos en su labor docente. 
• La formación del profesorado es un instrumento que fomenta la confianza en el uso pedagógico de las 
tecnologías (Paraskeva, Bouta y Papagianni, 2008). 
 
5. Conclusiones 
Una mayor presencia y uso de las tecnologías en el aula de música puede aportar grandes beneficios en 
la enseñanza de la educación musical. No sólo por ser herramientas que abren nuevos escenarios 
educativos sino también porque pueden mejorar la calidad y la eficacia de los aprendizajes y favorecer 
la alfabetización digital de los alumnos. Ahora bien, a fin de que su incorporación no se convierta en un 
mero recurso para ser utilizado en actividades musicales puntuales sino en un instrumento "al servicio 
del aprendizaje y el conocimiento" (Generalitat de Catalunya, 2010, p.5), es importante que su 
implementación dentro del aula se lleve a cabo de manera reflexiva y planificada. Desde esta perspectiva, 
la propuesta de marco presentada (MITEM) identifica los factores y elementos que mediatizan el uso de 
las tecnologías en la enseñanza de la educación musical en la etapa de Educación Primaria y que, en 
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